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Abstract:The aim of this paper is to notify financial sources for project of non-government sector that are mostly 
used in the Republic of Macedonia and to stress the necessity of some techniques and tools in order to make right 
financial decisions. 
It is clear that financial means are needed for realization of project activities of all enterprises, as well as for 
organizations of non-government sector, too. Investing time and resources in the process of developing good 
strategy greatly helps to strengthen the overall capacities and guarantees a sustainable and transparent role of this 
sector. A fundraising strategy identifies solutions that ensure the financial sustainability of non-government sector, 
which means long-term stability to achieve the mission. Sustainable funding is a move away from the short-term 
project cycle to a long-lasting, reliable and diverse revenue base.  
Although NGOs are present in the field of development almost of the fifties of the last century, their smallness and 
limited funding in the first place have made it impossible to make any more significant impact. Namely, Sources of 
funding for non-governmental organizations can come from individuals and/or organizations that almost always fall 
into one of the following two groups: direct target users - the constituents of organizations, those for which the 
organization exists and whose lives are touched by the organization's mission, activities and services; and supporters 
- those who are interested in the mission and the activities of the organization and through which the organization 
provides services to the target users, in order to meet their needs.That clears the importance of capacity for financial 
management and fund-raising, what means: sound financial management and control, as well as accounting systems; 
capable of financial planning, including the elaboration of an annual operational budget; well-designed and 
implemented strategy for fundraising; ability to attract and retain different sources of funding. 
For that purpose, theoretical and empirical questions will be treated in this paper. Data for the empiricalresearch are 
gathered from different relevant sources. Conclusions will shed light on project financing of non-governmental 
sector and contribute to improvement of their scope and structure.Namely, from point of view of the Republic of 
Macedonia, the long-term financial stability of this sector should contribute to a more detailed focus on its basic role 
- working towards better economic and political environment in the society, promoting democracy and social 
cohesion, with particular emphasis on the impact of the communication strategy on decision of the state and 
potential donors for awarding grants in non-government sector in the Republic of Macedonia. 
Keywords: Non-government sector, organizations, project financing, Republic of Macedonia. 
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ЀЂϺЁЂЅІϼІϹ ϻϴ ЈϼЁϴЁЅϼЄϴНϹ Ёϴ ϿЂϾϴϿЁЂ Ёϼ϶Ђ, ЂϸЁЂЅЁЂ ЁϹϸЂ϶ЂϿЁϴІϴ ЃЄЂЀЂЊϼЛϴ Ёϴ ЀЂϺЁЂЅІϼІϹ ϻϴ 
ЈϼЁϴЁЅϼЄϴНϹ Ђϸ ЅІЄϴЁϴ Ёϴ ЂЃЌІϼЁϼІϹ. “Ϣϸ ϸЄЇϷϴ ЅІЄϴЁϴ, ϶Ђ ЂϸЁЂЅ Ёϴ ЄϹϴϿϼϻϴЊϼЛϴІϴ, ЅϹ ЃЂЅІϴ϶Ї϶ϴ ЃЄϴЌϴНϹІЂ 
ϻϴ ЃЂІЄϹϵϴІϴ Ђϸ ЃЄЂϴϾІϼ϶ЁЂЅІ ϼ ϾϴЛ ЅϴЀϼІϹ ϷЄϴЖϴЁЅϾϼ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϼ ϵϼϸϹЛПϼ ϻϴ ϶ЂЅЃЂЅІϴ϶Ї϶ϴНϹ ЂϸЄϺϿϼ϶ϴ 
ЅЂЄϴϵЂІϾϴ ЃЂЀϹЖЇ ЂЃЌІϼЁϼІϹ ϼ ϷЄϴЖϴЁЅϾϼІϹ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϼ, ЃЂІЄϹϵЁЂ Ϲ ϴϾІϼ϶Ёϴ ϸ϶ЂЁϴЅЂЋЁϴ ϾЂЀЇЁϼϾϴЊϼЛϴ ϾϴϾЂ 
ϼ Ͼ϶ϴϿϼІϹІЁϴ ϾЂЀЇЁϼϾϴЊϼЅϾϴ ЅІЄϴІϹϷϼЛϴ. ϗЄϴЖϴЁЅϾϼІϹ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϼ ЀЁЂϷЇ ЋϹЅІЂ ЅϹ ЁϴЅЂЋϹЁϼ ϾЂЁ ЅІЄϴЁЅϾϼ 
ϸЂЁϴІЂЄϼ, ϴ ЃЄϼІЂϴ Ϸϼ ϻϴЁϹЀϴЄЇ϶ϴϴІ ЅЄϹϸЅІ϶ϴІϴ ϾЂϼ ЅϹ ЁЇϸϴІ Ђϸ ЂЃЌІϼЁϼІϹ, ЅЂ ЌІЂ ϸϹϿ Ђϸ ЂЃЌІϼЁϼІϹ ЅЀϹІϴϴІ 
ϸϹϾϴ ЃЂЅІЂϼ ЁϹϸЂ϶ЂϿЁϴ ϻϴϼЁІϹЄϹЅϼЄϴЁЂЅІ Ђϸ ЅІЄϴЁϴ Ёϴ ϷЄϴЖϴЁЅϾϼІϹ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϼ. 
Ϣϸ ϕЇџϹІЂІ Ёϴ ϤϠ ЁϴЛЋϹЅІЂ ЃЄϴϾІϼϾЇ϶ϴЁ ЁϴЋϼЁ ϻϴ ϸЂϸϹϿЇ϶ϴНϹ ЈϼЁϴЁЅϼЅϾϴ ЃЂϸϸЄЌϾϴ Ёϴ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϼІϹ Ϲ 
ϸϼЄϹϾІЁЂ ЅЂ ЃЄϴ϶ϹЁ ϴϾІ (48%). ϣЄϹϾЇ ЂІ϶ЂЄϹЁ ЃЂ϶ϼϾ ϻϴ ЅЃϹЊϼЈϼЋЁϴ (ІϹЀϴІЅϾϴ) ϾϴІϹϷЂЄϼЛϴ ЅϹ ϸЂϸϹϿЇ϶ϴϴІ ЅϴЀЂ 
19% Ђϸ ЅЄϹϸЅІ϶ϴІϴ ϸЂ ϻϸЄЇϺϹЁϼЛϴ ϼ ЈЂЁϸϴЊϼϼ, І.Ϲ. ЅϴЀЂ 0,02% Ђϸ ϶ϾЇЃЁϼІϹ ЄϴЅЉЂϸϼ Ёϴ ϵЇџϹІЂІ Ёϴ ϤϹЃЇϵϿϼϾϴ 
ϠϴϾϹϸЂЁϼЛϴ. ϢІ϶ЂЄϹЁ ЃЂ϶ϼϾ ϻϴ ЅЃϹЊϼЈϼЋЁϴ (ІϹЀϴІЅϾϴ) ϾϴІϹϷЂЄϼЛϴ ЅЃЄЂ϶ϹϸЇ϶ϴϴІ ϠϼЁϼЅІϹЄЅІ϶ЂІЂ ϻϴ ІЄЇϸ ϼ 
ЅЂЊϼЛϴϿЁϴ ЃЂϿϼІϼϾϴ ϼ ϔϷϹЁЊϼЛϴ ϻϴ ЀϿϴϸϼ ϼ ЅЃЂЄІ, ϼ ІЂϴ ϻϴ ІЄϹІϼЁϴ Ђϸ ЅЄϹϸЅІ϶ϴІϴ (33%).“154 
ϖЂ Ђ϶ϴϴ ЅЀϼЅϿϴ, ЃϴϾ, ЇϸϹϿЂІ Ёϴ ЄϴЅЉЂϸЁϴІϴ ЅІϴ϶ϾϴІϴ 463-ϦЄϴЁЅЈϹЄϼ ϸЂ ϡϖϢ Ђϸ ϶ϾЇЃЁϼІϹ ЄϴЅЉЂϸϼ Ёϴ ϵЇџϹІЂІ 
Ёϴ ϤϹЃЇϵϿϼϾϴ ϠϴϾϹϸЂЁϼЛϴ ϻϴ ЃϹЄϼЂϸЂІ 2013-2016 ЅϹ ϸ϶ϼϺϼ Ђϸ 0,15% ϸЂ 0,13%. ϤϹϴϿϼϻϴЊϼЛϴІϴ Ёϴ ϵЇџϹІЅϾϼ 
ЅЄϹϸЅІ϶ϴ ЃЄϹϾЇ ЅІϴ϶ϾϴІϴ 463 ϾϴϾЂ ЃЄЂЊϹЁІ Ђϸ ϶ϾЇЃЁϼЂІ ЄϹϴϿϼϻϼЄϴЁ ϵЇџϹІ ϻϴϵϹϿϹϺЇ϶ϴ ІЄϹЁϸ Ёϴ ЁϴЀϴϿЇ϶ϴНϹ 
(ЃЂЋЁЇ϶ϴЛПϼ Ђϸ 0,30% ϶Ђ 2004 ϷЂϸ.). ϜЀϹЁЂ, ІЄϹЁϸЂІ Ёϴ ЄϴЅІ Ёϴ ϶ϾЇЃЁϼІϹ ЄϴЅЉЂϸϼ ϶Ђ ϵЇџϹІ Ёϴ ϤϹЃЇϵϿϼϾϴ 
ϠϴϾϹϸЂЁϼЛϴ ЁϹ Ϲ ЃЄЂЅϿϹϸϹЁ ЅЂ ЃЄϴ϶ЂЃЄЂЃЂЄЊϼЂЁϴϿϹЁ ЄϴЅІ Ёϴ ЄϴЅЉЂϸϼІϹ Ёϴ ЅІϴ϶ϾϴІϴ 463. 155 ϜϻЁЂЅϼІϹ ϾЂϼ ЅϹ 
ЄϴЅЃЄϹϸϹϿЇ϶ϴϴІ ϾϴϾЂ ϼ ϢЄϷϴЁϼІϹ Ёϴ ϸЄϺϴ϶ЁϴІϴ ЇЃЄϴ϶ϴ ЌІЂ Ϸϼ ЄϴЅЃЄϹϸϹϿЇ϶ϴ ϼЅІϼІϹ ϶Ђ ЃϹЄϼЂϸЂІ Ёϴ ϴЁϴϿϼϻϴ Ђϸ 
2013 ϸЂ 2016 ϷЂϸϼЁϴ ϻϴϵϹϿϹϺЇ϶ϴϴ ЁϹϻЁϴЋϼІϹϿЁϼ ЃЄЂЀϹЁϼ. 
 
5. ɁȺɄɅɍɑɇɂ ɋɈȽɅȿȾɍȼȺȵȺ 
Ϣϸ ЅЃЄЂ϶ϹϸϹЁЂІЂ ϼЅІЄϴϺЇ϶ϴНϹ, Ϲ϶ϼϸϹЁІЁЂ Ϲ ЁϼЅϾЂІЂ Ёϼ϶Ђ Ёϴ ЈϼЁϴЁЅϼЄϴНϹ Ђϸ ЊϹЁІЄϴϿЁЂ ϼ ϿЂϾϴϿЁЂ Ёϼ϶Ђ ϾЂЁ 
ЁϹ϶ϿϴϸϼЁϼЂІ ЅϹϾІЂЄ ϶Ђ ϤϹЃЇϵϿϼϾϴ ϠϴϾϹϸЂЁϼЛϴ. ϨϼЁϴЁЅϼϼІϹ Ёϴ ЁϹ϶ϿϴϸϼЁϼІϹ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϼ ϶Ђ ЁϴЛϷЂϿϹЀ ϵЄЂЛ 
ϸЂϴЖϴϴІ Ђϸ ЅІЄϴЁЅϾϼ ϼϻ϶ЂЄϼ, ϙ϶ЄЂЃЅϾϴ ϧЁϼЛϴ, ϔϷϹЁЊϼЛϴ ϻϴ ЀϹЖЇЁϴЄЂϸϹЁ Єϴϻ϶ЂЛ Ёϴ ϥЂϹϸϼЁϹІϼІϹ ϔЀϹЄϼϾϴЁЅϾϼ 
ϸЄϺϴ϶ϼ (ϧϥϔϜϘ), Ϭ϶ϴЛЊϴЄЅϾϴ ϴϷϹЁЊϼЛϴ ϻϴ Єϴϻ϶ЂЛ ϼ ЅЂЄϴϵЂІϾϴ (ϥϘϪ), ϔЀϵϴЅϴϸϼІϹ Ёϴ ϖϹϿϼϾϴ ϕЄϼІϴЁϼЛϴ ϼ 
ϾЄϴϿЅІ϶ЂІЂ ϩЂϿϴЁϸϼЛϴ. ϜϴϾЂ ЈϼЁϴЁЅϼЄϴНϹІЂ Ђϸ ЅІЄϴЁϴ Ёϴ Ђ϶ϼϹ ϼϻ϶ЂЄϼ ϶Ђ 2015 ϷЂϸϼЁϴ Ϲ ЅϿϼЋЁЂ Ёϴ ЂЁϴ ϶Ђ 
2014 ϷЂϸϼЁϴ, ϶Ђ 2015 ϷЂϸϼЁϴ ЁϹ϶ϿϴϸϼЁϼІϹ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϼ ϼЀϴϴ ЃЂϷЂϿϹЀ ЃЄϼЅІϴЃ ϸЂ ϷЄϴЁІЂ϶ϼ Ёϴϸ϶ЂЄ Ђϸ ϙϧ. 
ϥЂ ЊϹϿ ϸϴ ЅϹ ϻϴЛϴϾЁϴІ ϾϴЃϴЊϼІϹІϼІϹ ϻϴ ϷϹЁϹЄϼЄϴНϹ Ёϴ ЈЂЁϸЂ϶ϼ, ЁϹ϶ϿϴϸϼЁϼІϹ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϼ ІЄϹϵϴ ϸϴ Лϴ ϻϴЅϿЇϺϴІ 
ϸЂ϶ϹЄϵϴІϴ Ђϸ ЅІЄϴЁϴ Ёϴ ϼϻ϶ЂЄϼІϹ Ёϴ ЈϼЁϴЁЅϼЄϴНϹ ϵϹϻ ЂϷϿϹϸ ϸϴϿϼ ЅІϴЁЇ϶ϴ ϻϵЂЄ ϻϴ ЃЂϹϸϼЁЊϼ ϼϿϼ 
ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϼ. ϘЂ϶ϹЄϵϴІϴ ϼ ϿЂЛϴϿЁЂЅІϴ ПϹ ЄϴЅІϹ ϼ ЃЄЂϼϻϿϹϷЇ϶ϴ Ђϸ ϶ЁϴІЄϹ Ђϸ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼЛϴІϴ. Jakob Nielsen, 
ϹϾЅЃϹЄІ ϻϴ ϾЂЄϼЅІϹНϹ Ёϴ ϶Ϲϵ ЅІЄϴЁϼ, ЅЃЄЂ϶ϹϿ ϼЅІЄϴϺЇ϶ϴНϹ ϶Ђ 2009 ϷЂϸϼЁϴ ϻϴ ϸϴ ЂІϾЄϼϹ ЌІЂ ЅϴϾϴϴІ 
ϸЂЁϴІЂЄϼІϹ ϸϴ ϶ϼϸϴІ Ёϴ ϶Ϲϵ ЅІЄϴЁϴІϴ Ёϴ ϹϸЁϴ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼЛϴ ϾЂЛϴ ϵϴЄϴ ЂЁ-ϿϴЛЁ ЃЄϼϿЂϻϼ. ϥІЇϸϼЛϴІϴ ЂІϾЄϼϿϴ ϸϹϾϴ 
ϸЂЁϴІЂЄϼІϹ ЅϴϾϴϴІ ϸϴ ϸϴ϶ϴϴІ Ёϴ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϼ ϾЂϼ Ϸϼ ϸϹϿϴІ Ёϼ϶ЁϼІϹ ϼϸϹϴϿϼ ϼ ϶ЄϹϸЁЂЅІϼ, ЁЂ ϾЂϷϴ ЂϸϵϼЄϴϴІ ЀϹЖЇ 
ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϼ ЅЂ ЅϿϼЋЁϼ ЀϼЅϼϼ, ϸЂЁϴІЂЄϼІϹ ЅϴϾϴϴІ ϸϴ ϻЁϴϴІ ϾϴϾЂ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼЛϴІϴ ЅϴϾϴ ϸϴ Лϴ ЃЂЅІϼϷЁϹ Ѕ϶ЂЛϴІϴ 
ЀϼЅϼЛϴ. ϦϴϾϴ, ЃЂ϶ϹПϹІЂ ϸЂЁϴІЂЄϼ ЅϴϾϴϴІ ϸϴ Ϸϼ ϶ϼϸϴІ ЀϼЅϼЛϴІϴ, ЊϹϿϼІϹ ϼ ϴϾІϼ϶ЁЂЅІϼІϹ Ёϴ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼЛϴІϴ, 
ЂЃϼЌϴЁϼ Ёϴ ЛϴЅϹЁ, ЊϹϿЂЅϹЁ ϼ ϾЂЁЊϼϻϹЁ ЁϴЋϼЁ. ϜЅІЂ ІϴϾϴ, ϸЂЁϴІЂЄϼІϹ ЅϴϾϴϴІ ϸϴ ϻЁϴϴІ ϾϴϾЂ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼЛϴІϴ ПϹ 
Ϸϼ ϾЂЄϼЅІϼ ϸЂЁϼЄϴЁϼІϹ ЅЄϹϸЅІ϶ϴ ЂϸЁЂЅЁЂ ϸϴ ϶ϼϸϴІ ЛϴЅЁϴ ϾЂЀЇЁϼϾϴЊϼЅϾϴ ЅІЄϴІϹϷϼЛϴ. 
ϥІЄϴІϹϷϼЛϴ ϻϴ ϷϹЁϹЄϼЄϴНϹ Ёϴ ЈЂЁϸЂ϶ϼ Ϸϼ ϼϸϹЁІϼЈϼϾЇ϶ϴ ЄϹЌϹЁϼЛϴІϴ ϾЂϼ ЂЅϼϷЇЄЇ϶ϴϴІ ЈϼЁϴЁЅϼЅϾϴ ЂϸЄϺϿϼ϶ЂЅІ 
Ёϴ ЁϹ϶ϿϴϸϼЁϴІϴ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼЛϴ, ЌІЂ ϻЁϴЋϼ ϸЂϿϷЂЄЂЋЁϴ ЅІϴϵϼϿЁЂЅІ ϸϴ Лϴ ЃЂЅІϼϷЁϹ ЀϼЅϼЛϴІϴ. ϢϸЄϺϿϼ϶ЂІЂ 
ЈϼЁϴЁЅϼЄϴНϹ Ϲ ϸ϶ϼϺϹНϹ ЃЂЁϴЃЄϹϸ Ђϸ ϾЄϴІϾЂЄЂЋЁϼЂІ ЃЄЂϹϾІϹЁ ЊϼϾϿЇЅ ϾЂЁ ϸЂϿϷЂІЄϴЛЁϴ, ЅϼϷЇЄЁϴ ϼ 
ЄϴϻЁЂ϶ϼϸЁϴ ЂЅЁЂ϶ϴ Ёϴ ЃЄϼЉЂϸϼ. ϥІЄϴІϹϷϼЛϴІϴ ϻϴ ϷϹЁϹЄϼЄϴНϹ Ёϴ ЈЂЁϸЂ϶ϼ Ϸϼ ϼϸϹЁІϼЈϼϾЇ϶ϴ:156 
 ϥϼІϹ ЃЂІϹЁЊϼЛϴϿЁϼ ϼϻ϶ЂЄϼ Ёϴ ЈϼЁϴЁЅϼЄϴНϹ ϾЂϼЌІЂ ЅϹ ЁϹЂЃЉЂϸЁϼ ϻϴ ϸϴ ЅϹ ЃЂЅІϼϷЁϹ ЊϹϿІϴ Ёϴ ϷϹЁϹЄϼЄϴНϹ 
Ёϴ ЈЂЁϸЂ϶ϼ, ЌІЂ Ϲ ЂϸЄϹϸϹЁϴ ЅЇЀϴ Ёϴ ЃЄϼЉЂϸϼ ЃЂІЄϹϵЁϼ ϻϴ ϸϴ ЅϹ ЃЂϾЄϼЛϴІ ІЄЂЌЂЊϼІϹ ϻϴ ϾЂЁϾЄϹІЁϼ 
ЃЄЂϷЄϴЀϼ, ϴϾІϼ϶ЁЂЅІϼ ϼϿϼ ЇЅϿЇϷϼ;  
 ϔϾІϼ϶ЁЂЅІϼІϹ ϾЂϼЌІЂ ІЄϹϵϴ ϸϴ ЅϹ ЃЄϹϻϹЀϴІ ϻϴ ϸϴ ЅϹ ЃЄϼЅІϴЃϼ ϸЂ ϼϸϹЁІϼЈϼϾЇ϶ϴЁϼІϹ ϼϻ϶ЂЄϼ Ёϴ 
ЈϼЁϴЁЅϼЄϴНϹ;  
 ϞЂЛ ПϹ ϵϼϸϹ ЂϸϷЂ϶ЂЄϹЁ ϻϴ ЃЄϹϻϹЀϴНϹ Ёϴ ЅЂЂϸ϶ϹІЁϼІϹ ϴϾІϼ϶ЁЂЅІϼ ϼ ϾЂϷϴ;  
                                                            
154ϥϼЀЂЁϴ ϢϷЁϹЁЂ϶ЅϾϴ, ϔЁϴϿϼϻϴ Ёϴ ϵЇџϹІЅϾЂІЂ ЈϼЁϴЁЅϼЄϴНϹ Ёϴ ϷЄϴЖϴЁЅϾϼІϹ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϼ Ёϴ ЊϹЁІЄϴϿЁЂ Ёϼ϶Ђ, 
ϥϾЂЃЛϹ, 2017, ЅІЄ.11 
155ϢϷЁϹЁЂ϶ЅϾϴϥϼЀЂЁϴ, ϔЁϴϿϼϻϴ Ёϴ ϵЇџϹІЅϾЂІЂ ЈϼЁϴЁЅϼЄϴНϹ Ёϴ ϷЄϴЖϴЁЅϾϼІϹ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϼ Ёϴ ЊϹЁІЄϴϿЁЂ Ёϼ϶Ђ, 
ϥϾЂЃЛϹ, 2017, ЅІЄ.22 
156Ϝϵϼϸ, ЅІЄ.107 
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 ϞЂϿϾϴ϶ Ϲ ІЄЂЌЂϾЂІ ϻϴ ЃЄϹϻϹЀϴНϹ Ёϴ ϴϾІϼ϶ЁЂЅІϼІϹ ϼ ϾЂϼ ϸЄЇϷϼ ЄϹЅЇЄЅϼ ЅϹ ЃЂІЄϹϵЁϼ.  
ϣЂ϶ϹПϹІЂ ϸЂЁϴІЂЄϼ ЅϴϾϴϴІ ϸϴ Ϸϼ ϶ϼϸϴІ ЀϼЅϼЛϴІϴ, ЊϹϿϼІϹ ϼ ϴϾІϼ϶ЁЂЅІϼІϹ Ёϴ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼЛϴІϴ, ЂЃϼЌϴЁϼ Ёϴ ЛϴЅϹЁ, 
ЊϹϿЂЅϹЁ ϼ ϾЂЁЊϼϻϹЁ ЁϴЋϼЁ. ϜЅІЂ ІϴϾϴ, ϸЂЁϴІЂЄϼІϹ ЅϴϾϴϴІ ϸϴ ϻЁϴϴІ ϾϴϾЂ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼЛϴІϴ ПϹ Ϸϼ ϾЂЄϼЅІϼ 
ϸЂЁϼЄϴЁϼІϹ ЅЄϹϸЅІ϶ϴ ЂϸЁЂЅЁЂ ϸϴ ϶ϼϸϴІ ЛϴЅЁϴ ϾЂЀЇЁϼϾϴЊϼЅϾϴ ЅІЄϴІϹϷϼЛϴ. ϞЂЀЇЁϼϾϴЊϼЅϾϴІϴ ЅІЄϴІϹϷϼЛϴ 
ЃЄϹІЅІϴ϶Ї϶ϴ ЂЅЁЂ϶ϴ ϻϴ ϹЈϼϾϴЅЁЂ ϼ ϹЈϹϾІϼ϶ЁЂ ЅЃЄЂ϶ϹϸЇ϶ϴНϹ Ёϴ ϾЂЀЇЁϼϾϴЊϼϼІϹ Ёϴ ЁϹ϶ϿϴϸϼЁϼІϹ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϼ. 
ϛϴ ϺϴϿ, ЁϹ϶ϿϴϸϼЁϼІϹ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϼ ϶Ђ ϤϹЃЇϵϿϼϾϴ ϠϴϾϹϸЂЁϼЛϴ, ϶Ђ ЁϹϸЂЅІϼϷ Ёϴ ЈϼЁϴЁЅϼЅϾϼ ЅЄϹϸЅІ϶ϴ, ЁϹ ЅϹ ϶Ђ 
ЀЂϺЁЂЅІ ϸϴ ϾЄϹϼЄϴϴІ ϹЈϼϾϴЅЁϴ ϾЂЀЇЁϼϾϴЊϼЅϾϴ ЅІЄϴІϹϷϼЛϴ ϼ ЅІЄϴІϹϷϼЛϴ Ёϴ ЈϼЁϴЁЅϼЄϴНϹ, ЅЂ ЋϼЛϴ ЃЂЀЂЌ ϵϼ Ϸϼ 
ЃЄЂЀЂ϶ϼЄϴϿϹ Ѕ϶ЂϼІϹ ЊϹϿϼ ϼ ЀϼЅϼЛϴ, ϼ ϵϼ ϷϹЁϹЄϼЄϴϿϹ ЁЂ϶ϼ ϼϻ϶ЂЄϼ Ёϴ ЈϼЁϴЁЅϼЄϴНϹ. 
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